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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Сьогодні готельні та ресторанні господарства є невід’ємною части-
ною економічного розвитку України. Ці дві галузі останнім часом 
стрімко та динамічно розвиваються по всьому світу і в Україні. Зокре-
ма, у нашій країні збільшилася кількість закладів готельно-ресторан-
ного напряму, поліпшилася якість послуг, які надають у цих закладах 
і поза їхніми межами, розширився асортимент послуг.
В Україні готелі нерівномірно розподілені по території держави. 
Там, де є визначні місця та історичні пам’ятки, отже, великий потік 
туристів, розташовують і будують готелі (див. рис. 1).
Згідно з даними на рис. 1, у нашій країні готельний бізнес швидко 
розвивається, але нерівномірно, найбільше – у Київській, Одеській 
і Херсонській областях.
Щороку на території України з’являється чимраз більше закладів 
ресторанного господарства насамперед через зростання потреби 
людей у харчуванні та проведенні дозвілля. Незважаючи на неста-
більний економічний стан наших співвітчизників, заклади харчуван-
ня мають великий попит як місця для дозвілля, засоби організації 
різноманітних заходів.
Гнучка політика ресторанних підприємств дає змогу задоволь-
нити бажання усіх людей. Водночас на тлі конкуренції, яка виникає 
у ресторанному господарстві, щоразу частіше постає питання від-
ходу від традиційних методів обслуговування, кухні, розважальних 
заходів та очікуваного контингенту споживачів. Тому підприємства 
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ресторанного господарства вимушені впроваджувати сучасні тен-
денції розвитку, методи та методики як на рівні управління закладом, 
так і на рівні обслуговування [3].
Рис. 1. Розподіл готелів по всій території України
Для того, щоб побороти конкурентів та триматися «на плаву», по-
трібно постійно розвиватися та впроваджувати нове. Для прикла-
ду, вводити в меню авторські страви від шефів, використовувати 
нові види кулінарії (зокрема, молекулярну кухню), дотримуватися 
певних стилів дизайну (модерн, мінімалізм, ретро і т. д.). Останнім 
часом в Україні з'явилися так звані вільні або креативні простори, 
які називають себе «коворкінгами», «некафе» або «smart cafe». Вони 
можуть бути розташовані в центрі міста або в офісних центрах [2]. 
Основна їхня концепція – безкоштовно все, окрім часу. Ці заклади 
працюють за системою «все включено» (відвідувач платить не за їжу 
та напої, а за час) і становлять нерухомість нового формату, яка спе-
ціально пристосована для фрілансерів, стартаперів, айті-підприємців 
та маркетологів. Найбільш відомими креативними просторами є такі: 
«Часопис», «BecenmiZza», «Циферблат», «BIBLIOTECH», «Freud House», 
«12», «Kyivworking», «Work-and- Roll». У цих закладах передбачено кух-
ню, де відвідувач може знайти гарячі напої, снеки, фрукти та печиво, 
причому у необмеженій кількості. Також у таких приміщеннях можна 
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користуватися технікою, сейфом, робочими кабінетами, кімнатами 
для переговорів, бібліотекою та кімнатами для відпочинку.
Отже, готельно- ресторанний бізнес в Україні можна і потрібно 
розвивати, адже він ще не досягнув піку, як в інших країнах. Ці га-
лузі можуть і повинні стати сферою реалізації ринкових механізмів, 
джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засоба-
ми загальнодоступного і повноцінного відпочинку і оздоровлення, 
а також ознайомлення з історико- культурним надбанням держави.
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